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Jus$ce	commuta$ve	vs	
jus$ce	distribu$ve			
et	conﬂits	fonciers	dans	
les	grands	périmètres	
irrigués		
Le	cas	du	barrage	de	Bagré	
	(Burkina	Faso)	
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Rapide	bilan	des	ressources	en	eau	dans	les	
pays	sahéliens	d’Afrique	de	l’Ouest	
  Probléma$que:	Peut-on	concilier	les	deux	modèles	de	
développement	au	sein	d’un	grand	périmètre	pour	
limiter	les	conﬂits	foncier?	
  Hypothèse:	prendre	en	compte	la	pluralité	des	visions	
du	juste	peut	perme\re	de	dépasser	ce\e	dualité	
  Site	d’étude	
Localisation and relief of the Volta basin
Situation et relief du bassin de la Volta
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Map 1.1 - Location of the Volta Basin in West Africa
Carte 1.1 - Situation du bassin de la Volta en Afrique de l’Ouest
Source: FAO GeoNetwork (2009) and DIEULIN (2007).
Source : FAO GeoNetwork (2009) et DIEULIN (2007).
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Dynamique	foncière	
autour	des	
aménagements	
  1970-1980:	l’AVV	libéraLon	
de	l’onchocercose	et	
construcLon	du	barrage	de	
PeLt	Bagré	(+	80	ha)	
  1980-1987:	Période	
Sankariste	et	l’encadrement	
de	la	producLon	rizicole	par	
la	MOB	
  1990-2010:	les	mulLples	
phases	d’aménagement		du	
Grand	Bagré		
  2011-2017:	Le	projet	Pôle	de	
croissance	de	Bagré	
Les	principes	de	jusLce	distribuLve	dans	la	gesLon	
coutumière	du	foncier	à	prendre	en	compte	dans	
l’évoluLon	du	territoire	
Les	principes	de	jusLce	
dans	la	gesLon	du	
foncier	par	les	
aménageurs	publics	:	
passage	d’un	régime	de	
jusLce	commutaLve	
stricte	à	l’ébauche	
d’une	jusLce	
distribuLve		
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